




2.5.2   食盐含碘量（表5）
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1   材料和方法
1.1    材料





1.1.2   主要仪器与试剂
BIO-RAD Model-450型酶标仪，Sigma 2K15离心机，CARY
3E紫外分光光度计、国产电动粉碎机；Bt玉米检测试剂盒购自
美国SDI 公司；PVDF 膜购自 Promega 公司；邻苯二胺、BSA
等其它试剂为进口或国产分析纯试剂。
1.2   方法















1.2.3   ELISA检测玉米的Bt1蛋白方法的建立
































































1.2.3.2   Bt1蛋白标准溶液的配制
将Bt1晶体蛋白碱溶解液用PBST缓冲液稀释成浓度为
Abstract Based on the antibody-antigen-enzyme antibody reaction and by using puriftied Bt1 insecticidal crystal protein as
both standard protein and immunity antigen, a quantitative enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) method was estab-
lished to detect express Bt1 protein in genetically modified maize.4 imported maize samples were determined by ELISA, In
comparison with the western-blotting & KIT assay method, the results were almost identical. It concluded that the ELISA
method might be useful for easy,rapid,reliable and effective assay in large samples.
Key words   Genetically modified maize     Bt1 protein      ELISA detection
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10μg/ml，然后依次2倍稀释成10个浓度梯度（包括0μg/ml）。



































1.2.6   Bt1蛋白的免疫印迹分析
    参照《分子克隆实验指南》[5]，应用制备的Bt1抗体对Bt1
玉米标准（2%）和玉米 1号样品进行免疫印迹分析。
2   结  果





























表 1  标 准 溶 液 B t 1 蛋 白 的 E L I S A检 测 结 果
标准品浓度μg/ml 10 5 2.5 1.25 0.625 0.312 0.156 0.078 0.039 0
1.179 0.699 0.422 0.30 0.231 0.166 0.141 0.112 0.097 0.092
1.167 0.688 0.412 0.284 0.221 0.163 0.142 0.114 0.089 0.092OD492值
1.191 0.707 0.432 0.313 0.165 0.169 0.143 0.104 0.099 0.092
平均值 1.179 0.698 0.422 0.299 0.232 0.166 0.142 0.110 0.095 0.092
















图 1  E L I S A检 测 B t 1蛋 白 的 浓 度 标 准 曲 线

















图 2  E L I S A法 检 测 B t 1蛋 白 的
百 分 比 含 量 标 准 曲 线
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2.4   Bt1蛋白的免疫印迹分析结果
将Bt1玉米标准（2%）和玉米1号的蛋白溶液行SDS-PAGE































表 3  E L I S A法 / 试 剂 盒 法 检 测 实 物 样 品 B t 1蛋 白 的 结 果





玉米1 号 1.394 1.492 1.245 1.494 1.236 1.475 10.786 0.849
玉米 2 号 0.156 0.109 0.163 0.096 0.154 0.091 0.276 0.016
玉米 3 号 0.697 0.772 0.676 0.748 0.642 0.753 5.040 0.845
玉米 4 号 0.308 0.317 0.327 0.317 0.316 0.328 1.750 0.259
空白对照 0.109 0.103 0.090 0.096 0.105 0.102 <0.100 <0.001
图 3  Bt1 蛋白的免疫印迹分析结果
1-Mark；2-标准蛋白电泳；3-玉米1号电泳；4-标准
蛋白免疫印迹分析；5-玉米1号免疫印迹分析
0％ 0.15％ 0.5％ 2％
标样含量
ELISA法 试剂盒法 ELISA 法 试剂盒法 ELISA法 试剂盒法 ELISA法 试剂盒法
0.097 0.109 0.256 0.269 0.536 0.602 1.356 1.412
0.101 0.114 0.226 0.248 0.533 0.593 1.378 1.422
OD492值
/OD450值
0.099 0.105 0.253 0.256 0.500 0.597 1.373 1.381
平均值 0.099 0.109 0.245 0.258 0.523 0.597 1.369 1.405
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HPLC 法检测低聚果糖的研究
张志国  生庆海  卢彦君  朱俊平  陆  淳
石家庄三鹿集团股份有限公司   石家庄   050071
摘    要    本文研究了高效液相色谱（HPLC）法检测低聚果糖的色谱条件和不同浓度低聚果糖对检出率的影响。
结果表明，用高效液相色谱法检测低聚果糖的色谱条件为：流动相配比（乙腈:水）=75:25（v/v）、色谱柱温度为
30℃、检测器灵敏度为+8。用此方法检测低聚果糖发现，低聚果糖的检出率随其浓度的不同呈现规律性变化。
关键词     低聚果糖     HPLC     检出率
Abstract   In this paper, two factors that affected the detectable rate of FOS by HLPC were studied. One was chromatogram
condition and the other was concentration. As a result, chromatogram conditions were as follows: the mobile phase proportion
(ethanenitrile: water) was 75:25(v/v) , the temperature of the chromatographic column was 30℃  and the detector’s
sensitivity was +8. By HLPC, the detectable rate of FOS changed regularly under different concentrations.













1   试剂与仪器








1.2   仪器及条件
美国Waters公司产高效液相色谱议，Waters 410差示折光
